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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
Senor Capitán general de la octava región,
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
---_.._----
8ECCIQN DE INGENIEROS
Asuntos generales é indeterminados
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Fomento, en real
orden de 6 del corriente mes, se dijo á este de la Guerra lo
que sigue:
_Terminadas las obras de la pasarela ó puente provi-
sional sobre el río SegJ;e, en Lérida, y por 10 tanto ha-
biéndose dispuesto el levantamiento del puente militar,
que durante todo el tiempo ha presttldo grandes servicios,
habiendo realizado los sefiores jefes, oficiales y soldados
un servicio penosísimo y arriesgado de día y noche, y
con la extrema vigilancia á que obligaban las variaciones
de nivel del 'río, no siendo á propósito, por lo tanto, un
puente militar para un servicio de esta clase, y la facili-
dad con que á cualquier descuido hubiese podido ser
arrastrado el material y ocasionar desgracias en' el per-
sonal, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
manifiest~ á ese Ministerio la satisfacción con que ha
visto el excelente servicio prestado por el puente militar,
y se den las gracias de real orden al persoDal de jefes, .
oficiales y clases que en dicho trabajo intervino.lI
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 21 de mayo de 1908.
PRIMO DB RIVJIlRA.
Sefior Oapitán general de la quinta región.
Sefior Capitán· general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien apro-
bar el presupuesto formulado por la Junta facnltativa del
taller .de precisióll, laborntorio y centro electrotécnico de
.Artillería, para la recomposición de seis grafómetros pro-
cedentes de la comandancia de Artillería de Cádiz, cuyo
importe, ascendente á 2.153'06 pesetas, deberá ser satis-O
fecho eon cargo á la partida de 20.000 pesetas que figura
en el 4.° concepto del vigente plan de labores del mate-
rial de Artillería, íl.signada á dicho establecimiento.
Da reai orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios g'uarde á V. E. mnchos anoe.
Madrid 21 de- mayo de 1908.
PRIl\Io DE RIVERA
Sefior Capitán general de la primera región.
Sefi.or Ordenador .de pagos de Guerra.
PRIMO DII RIVBRA
OFICIAL
REALES ÓRDENES
SECCION DE ARTJLLERIA
PARTE
Material de Artilleria
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar los cuatro presupuestos, importantes en junto 3.866
pesetas, formulados por la Junta facultativa del parque
de la comandancia de Artillería de Cádiz, para adquisi-
ción y construcción de varios efectos de material necesa-
rios par.a el servicio de los cafiones de ~OIÓ cm. Krupp,
del fuerte de San Sebastián de dicha plaza; c,argándose la
expresada cantidad á la partida de atenciones generales
del vigente plan de labores del material de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 21 de mayo de 1908.
PlUMO DE RIVERA
Sefior Capitán general de la segunda región
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Armamento y municiones
Excmo. Sr.: En vista del escrit.o que V. E. dirigió á
este Ministerio en 23 de abril próximo pasado, relativo á.
la entrega de 6.000 cartuchos de fogueo al regimiento
Infantería de San Fernando núm. 11, para terminar la
instrucción de sus reclutas, el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta las el'peciales condiciones del campo de tiro en
donde se verifican los ejercicios de referencia, se ha servi~
do autorizar la entrega y consumo de los expresados car:.
tuchos, á cambio de igual número de los de la dotación
anual, que devolverá dicho cuerpo al parque regional de
Artillería de la Corufia al recibir los mencionados 6.000
cartuchos de salvas.'
De real orden lo digoá V. E. para BU conocimiento
y demá9 efectos. Dios guarde á V. E. muchos afi.os.
Ma.drid 21 de maye de 1908.
-
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PRIMO DE RIVE!!A.
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SECCION DE ADMINISTRACIOH MILITAR
Ascensos
Senor Oapitán general de la quinta región.
Sefior Capitán general de lacuBrta. región.
Presupuestos
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Hacienda, en real
orden de 6 del actual. se dijo á eete de la Guerra lo si-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur-
só á este Ministerio en 22 de abril último, promovida por
el oficial tercero de Administración Militar (E. R.), reti-
rado, D. Antonio Conde Lozano, en súplica de que se la
conceda el empleo da oficial segundo del mismo cuerpo
y escala, con arreglo á lo dispuesto en la ley de 11 de .
abril de 1906; teniendo en cuenta qua no le son aplica·
bIes al recurrente las prescripciones contenidas en dicha
1ey,'e1 Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha ins-
tlWcia por carecer de derecho ti. lo que solicita. .
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 21 de mayo de 1908.
•
~.-
Matrimonío.•
Material de Ingenieros
.~
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excm. Sr.: Vista la comunicación que V. E. dirigió
á este Ministerio en 30 de abril último, remitiendo pro-
puesta de aumento de sueldo á favor del auxiliar de ofi-
cinas del Material de Ingenieros. con destino en la co-
mandancia de Ingenieros de Madrid, D. Rafael MuROZ y
Esteban, formulada con arreglo Á lo dispuesto en el ar-
tículo 14 del reglamento para el personal de dicho Mate~
rial, aprobado por real decreto de 1.0 de marzo de 1905
{C. L. núm. 46) y modificado por otro de 6 de marzo de
1907 (C. L. núm. 45), por haber cumplido en 29 de abril
próximo pasado diez anos de sel'Vicio desde su ingreso
PRIMO DI: RIVUA
Senor Capitán general de la octava región.
Sefior Ordenador de pagol de Guerra.
. Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Ingenieros con destino en la comandancia de Ma-
drid) D. Salvador García de Pruneda y Arizón, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Oonsejo
Supremo en 29 del mes próximo pa!ado, se ha servido'
concederle licencia para contraer matrimonio con dona.
María del Pilar Ledesma y' Reyna..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dio! guatde á V. E. muchos an08.
Madrid 21 de mayo de 1908. .
PRIMO DE RIVEU
Se1l.0r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Senor Capitán general de la primera región.
.
5e1101' Capitán general de la primera región.
8e1l.0r Ordenador de paioa de Guerra.
como escribiente de plantilla del material citado, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien resolver que, á partir del día
1.° del corriente mes, la sea abonado el sneldo de 1.700
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro- pesetas anuales, que es el que le corresponde con arreglo
bar el presupuesto formulado en 27 de marzo último por á lo establecido en el art. 6.° del reglamento antes mau-
lo!,! tallares del material de Ingenieros para la construc- cionado.
ción de un barracón para. jefe y oficiales, y cuatro para De real orden 10 digo t\ V. E. para su conocimiento
tropa, con arreglo al proyecto ~e b~rr.acones para el y demás efectos. Dios guarde á v. K muchos anos.
camp~ de escuela práctiCa del~, reglrDlen~O mIxto de Madrid 21 de mayo de 1908. .
Ingemerosj el cual presupuesto, llnportante 28.300 pese- PRIMO DE RIVERA.
tas, será. cargo á. la. dotación del citado material d@ Inge- "1
nieros. . . '.. ~ Sanor Capitán ~eneral de la primera región.
De real or~en lo ~IgO Á V. E. parll: su conOCUDlento \~ Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
y demás efectoa. DIOS guarde á V. E. muchos atles. ¡?
Madrid 21 de mayo de 1908. ~'
PluMo DE &VBRA '1~1
R Zona de costas y fronteras
fj Excmo. Sr.: En vista de lo mánifestado por V. E. áI esté Ministerio en su escrito fecha. 12 del actual, relativo
á la instancia promovida por el vecino de Huesca D. Lu- .
, ciano Labaslida Oliván, en representación de Mr. Jules
Daisón, en súplica de autorización para practicar trabajos
de ,exploración en las minas que tiene registradas su po~
derdante €n los términos municipales de Bisauri, La8-
paules y Oaatejón de 808, de dicha provincia, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por
lo que ti este Ministerio se refiere, siempre qne á los cita-
dos trabajos no siga ó acompafie la construcción de algu-
na vía de comunicación ú otra de las obras comprendidas
en el arto 7.° del reglamento aprobado pOl' real decreto de
18 de marzo de 1903, para las que el concesionario debe-
rá pedir de nuevo la competente autoriz.!l.ción. acompa-
nando el pr~yectocorrespondiente, y debiendo, en los tra-
bajos á que esta concesión se contrae, atenerse á lo pre-
ceptuado en los, artículos 43, 45, 46 Y 53 del reglamento
citado.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma-
drid 21 de mayo de 1908. •
PRIMO DE RIVERA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto para lu obras de refotma de IR cu-
bierta del polvorín de Bordocedo (El Ferrol), que V.E. re-
. mitió á este Ministerio con su escrito da 4 de abril próxi-
mo pasado, cuyo importe de 1.280 pesetas será cargo tí la
dotación del material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ~I
y demás efectos. Diol'! guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid 21 de mayo de 1908.
© v'hm te 10 de De ensa
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Transportes
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúe el transporte del material que á continuación
se indica. ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlas. Ma-
drid 21 de mayo de 1908.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el comisario de guerra de
primera clase en situación de excedente en esta región
D. Angel de Diego y Capdevila, en solicitud de que se le
conceda el pase á situación de sqpernumerario sin sueldo
para tomar posesión del deatino para el que ha sido nom-
brado como ingeniero agrónomo por el. Ministerio de Fo-
mento, el' Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la
petición del recurrente, con arreglo á lo preceptuado en
la real orden·circular de 27 de junio de 189Q'(C. L. nú-
mero 219), quedando adscripto á la Subinspección de
esta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde. á V. E. muchos afias.
Madrid 21 de mayo de 1908.
PRIMO DE RIVERA
PRIMO DI: RIVEIU
y sexta re-
EstablecImiento
receptor
Iriln.~Comi8ario de
guerra tIe transpor·
tes de San Sebas-
tián para reexpedir
á 1a. estación de
Hemlllya y á dispo,
sición en ella del
representante de la '
casa. ~Soeieté ano-
nime des AneieD!!
E tablif'sements
Hotchkiss et Como
pagnia.
•
Supernumerarios
Transporte que S8 cita
Se110r Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de la primera
giones.
guiente: Vista ía real orden expedida por el Ministerio
del digno cargo de V. E. pn 30 de marzo próximo pasa-
do, manifestando que verificada, con arreglo tí lo que
dispone la ley de 30 de julio de 1887, la enajenación, con
lasfol'malidadee- prevenides en el arto 2.° de la misma
ley, de una parcela de terr~no en la ciudad de Gerona
procedente del en que se halló establecido el baluarte de
Figuerola y el cuart!'l de San Agustfn, por la cantidad
de pesetas 17.200,25; y realizada asimismo la cesi.ón y
permuta de terrenos y edificios entre el ramo de Guerra
y el Ayuntamiento de Zarageza, por virtud de la autori-
zación contenida en la expresfl.da ley, y conforme á lo
preceptuado en la pe 15 de febrero último, en la suma
de 130.000 pesetas, se acuerde la concesión de· un crédi-
tode 147.200,25 pesEtas á que en junto asciende la suma
ingresada en el Tesoro, de confOl'midad á lo que dispone
elart. 4." de la referida ley de 30 de julio de 1887: Re-
sultandoque examinadas las cuentas de Tesorería de la
provincia de Gerona del mes de febrero último y de la de
Zaragoza del de marzo siguiente, aparece que el ingreso Se1l.or Ordenador de pagos de Guerra.
de 17.200.25 pesetas en 1a primera de dichas provincias,
y el de 130.000 pesetas en la segunda se realizaron por
el Tesoro como un recurso del presupuesto de ingresos
vigente, con aplicación al capítulo 4.°, arto 12.', concepto
de cProduoto de la venta de cuartele~, edificios y material
inútil del ramo de GUArra~. Considerando que la citada
ley de 30 de julio de 1887, á la vez que autoriza al Go-
bierno para vender ó permutar todos los edificios y fincas
destinados á atenciones dA Guerra, establece que el pro-
ducto que se obtenga ingrese en el Tesoro con aplicación
tí rentas públicas del prAsupuesto que estuviese en ejer-
cicio, quedando tí disposición del ramo de Guerra como
ampliación á los créditos para material de Ingenieros y
con destino á la construcción de nuevos edificios milita-
res ó grandes reformas en los existentes;: y Oonsiderando
que es indudable que al propio tiempo que los recursos
de que ee trata elevan la cifra del presupuesto de ingre-
sos del afio en que se realizan constituyen aumenta en el
dA gastos, y en tal concepto procede ponerlos· á disposi-
ción de ese Ministerio para BU inversión en las obligacio~ EstablecImIento
nes á que expresamente ,están destinados, S. M. el Rey remitente Número. y clase de efectos
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Interven-
ción general de la Administración del Estado, ha tenido 1
tí bien acordar la ampliación del crédito consignado en el I
capítulo 11.°, artículo único del presupuesto de ese depar- 1'
tamento del corriente a1l.e económico e Material de Inge- ¡
nieros~ en la expresada suma de 147.200',25 ·pésétas. 1
Lo que de real orden comunico á V: E. para su cono- í ..Fábri~atIdeTl\r- U)OO Clll'tuchos Mauser para
. "t d f D" d V E h 1 mas e u-Clmlen Oy ~más e ectos. lOS guar e á . . mue os ¡ letIo........ salvas " /
afios. MadrId 21 de mayo de 1908. .
FRtMO DE RiVERA
Se1l.or Ordenador de pagos de Guer.ra. \
1
•
'Sueldos, haberes y gratifi,caciones
Madrid 21 de mayo de 1908.
~.
PRIMO DE RIVERA
Excmo. Sr.: liJn vista de la instancia que remitió
V. E. á este Ministerio en 28 del mes próxÍtno pasado, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
promovida por el conserje de segunda clase de Adminis- l. S8 efectúen los transportes del material que á continua·
tración Militar D. Pablo Rojo Jiménez, en súplica de que 1 ción se indican.
se le conceda aumento de sueldo, el Rey (q. D. g.) se ha 1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
servido desestimar la petición del recurrente por carecer: fines consiguientes. Dios guarde á V. E: muchos a1l.os.
de derecho tí lo que solicita. .! Madl'id 21 de mayo de 1908.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1l.os. 4 PRIMo DE RIVERA
Madrid .21 de mayo de 1908. ~ Se1l.or Capitán general de la segunda región.
PRiMO D. BIV!lBA )~I. S.efiOl: Ordenador de pagos de Guerra.Se1l.or Oapitán general de la cuarta región.
© Ministerio de Dele a
..
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l"li:'~~(>~cnJ:' ~~~~1.000 e!!topines á percusi6n\ Fábrica dep61vora de
'11 para C. t. r. de 76 mm .•.1 Gl'Il.nada.
"1 a ..... ,.. A la 2." sección de la
, ,1 . Escuela Central de
Fábrica de P61.\200 kllogrsmo!! de p61vora Tiro poli ono dev~:lI'a¡; ye.1plo- e~perimentál. c01'l'espon- Torr~gord: (Cádiz)
.IVOS de Gra.- diente á los tIPO!! D. I. n. yá disposlci6n de
nada .•. '" .• y IV •. '" •••.•••••.••• - la comisi6n de la.I iábrica de Granada"
PRIMO DIt ll.IV5i\A
y Goberoa-
Sonor Ol'denado~ de pagos de Guerra. '.
~efíores Capitanes generales de las regiones
dar militar de Oeuta.
1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efeotúen los transportes del material que á continua-
c: ón se indican.I De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento
\
y fines cOllsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anOI?
~ladrid 21 de mayo de 1908.
\
Establoclmiento
recoptor
Transporte que se cita
Número y ólase de efectosEElableclmlentoremitente
Madrld:n de mayo de Hl08. Pol','lMO DE !tIVRM
Transporte que se cita
EstablecImiento remitente Número y clase de efectoa Establecimiento receptor
, . ~200 portacebos cal'oados y 100 agujas cuyos efectos d 'd' t'll í dParque de la comandancia de Artillería t d bIt d " 'd 57 'lí Parque de la coman ancla e ",1' r el' l1. e
. son o os para espo e as e OjIva e 001 me, C~e Cádlz, ..........•.... o •••••••• ' tros Nordellfelt , , , . ' , ' .. , , . .. enia,
Parque regi~naldo A.rtillería de Madri~150 cajonefl de empaque para cartuchería Ma.user . ¡Fábrica. de armas de Toledo.
. pmatriz plll'a máquina de reconar vainas metálicas{
Idem de Barcelona ' .....• , ., " ~ ~:r::~:~:~.~s..~~ .~: .~~: . :'.6. ~~'..t.i~~. ~~~i.~~,.~~(l1.rque regional de ArtillpTÍa de Zaragoza,
Parque de la comandancia de Artilleríaj8 fusiles l\<~ailser y ~ .~arabinas modelo 1895 en es-¡ ..
de pamPlona .......•.............. , tado de recomposicIón ,. '(Id
Dep6sito de armamento de Jaca... " " 9 fusiles Maus~r y ut?'~ carr.bin!l modelo 1805 en( em.
.. estado de re(;olilposrcr6n , .•.•.......... ,
12 ruedas d.e alambre de acero para gratar pav6n.IIdem de Madrid.
10 bolns de lona, 10 brochas d9 cajas de grasa, 25\ Parqufl de la comandancia de A ;¡illería
destornilladores y 10 lavadores de ánima~ , •.. , . ~ l3.el l?el'l'tll.
7.:H4 correderas de alza plt.r8 fusil y l.t32 para ca-j ,
Fábrica de armas de Oviado •.•..•.... rabina Mausar., ... , .•.........•.. o •••••••••• Par~ne regional de Artillería de :Valencia.
2.056,correder..s de alza pal':¡' fusil y 868 pa.ra ca- Parque de la comandanllÍa de Artillería de
rablna Mauser •.. : ......••...•..•• : . • . • . . • . • . Cartagena,'
900 chapas de anrha ..•....•..••..•.....••... , .
1.620 ídelll ..•.•.••.•...........•... , •.....•.. Parque regional de Artillería de Valencia.
. ',' 1200. portacebos para espoletas de percusión del ca-
Parque de la comandsncra de ArtJlleIls fi6n Nordenfelt de 57 milíllletrol!l ...•.•......•. Fábrica de Placencia.
de Ceuta, ••.••..••.. " .... , •..... 100 ft0uJ'fts par'a ídemo .:\In OJ , ..
2 anillos obturltdores de Cobre para C. H. R. S. de
24 cm., modelo 18840 •.• •••••••••••••••••••••.••
4 bandall de cobre para el platillo, para ídem.. '" .
2 grano!! de fog6n, para í!iem .
6 suplementos para. granos de fog6n, para ídem .
26 proyectiles de cabeza plana, pl1ra ídem•........
50 juegos de bandas de cobre pan. proyectiles, para
ídem...•...•... o o ••••••• _ •••••••••••••••••••
2 platillo!! para el cierre, para C, H. T. 15 cm., mo-
delo 1885 , o ••••••••••••
6 anillos de cobre para el platillo del cierre, para
ídem •.. , , ....•.•........ , ....•..
6 suplementos de cobre cortos para, el.grAno, para . .
Fábrica de Artillería de Trubia........ ídem , .. , , .. Fábrica de pólvoras Uf) Murcia.
60 proyectiles de cah~za plana, para ídem.. , ....• '
60 juegos de bandas de cobre para proyectiles, para
1t1em " ' . " , , ' .
2 platillos para el ciel'l'e, para C. Ac. R. 15 centí.
metros, Krupp.....•.......... , ..•.......... '.
2 suplemento. de cobre pan\, el platillo obt.ura-
dor, para ídem, , , ..•.•.
2 anillos obturadoreEl de acero. para ídem .•..... , '
2 suplementos de eoure pRl'a el grano de fog6n del
cierre, para O. Ac. R. 9 cm., Krupp, .•....•....
2 íd, parA el platillo obturador, para ídem ....••. ,
2 anillos obturadores de aClilro, para ídem .
2 platillos para el cierre, para ídem ••.•...•..•..
I , I
Madrid 21 de mayo de 1908. PlUMO DE /,{,J VE IU,
SECCION DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENERALES
Créditos de Ultramar
Excmo. Sr.: Viata la instancia que V. E. remitió á
este Minillterio con su escrito de 30 de marzo último, pro-
movida por el teniente coronelde Infantería, retirado, don
Nicolás Soro Lifante, en recurao de alzada por no hallar-
se 'conforJ;Jlo con el criterio sustllntadº por l~ Junta de la
O de De
luspección general de las Comisiones liquidadoras del
Ejército, al resolver una reelamación hecha. por el intere-
sado sobre abono de 13.248'65 pesotaE', importe de obras
practicadas en Higón (Filipinas) siendo comandante polí-
ticu-militar de Monningán, el Rey (q. D. ~.) ha teDl.d~ á
bion disponer se manifieste al interesado que este MIDlS-
tel'io., carece de atribuciones para resolver el asunto; que
el único centro competente para conocer de él es la ex-
presada Inspección general, conforme á lo dispuesto eA
1>. O. ndm. 114 28 mayo 1101 418
....1:I'l1lj1lllR'! ._
PRIMO DI RIVUA
Retiros
- ......._-""-----
Continuación en el servicio y .reenganohes
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN, :a.ECLt71'.ütI!N~O
y OUERPOS DIVERSOS
Academias
Senor "Capitán general de latercara región.
Setlor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y. Ma..
rina.
PRIMO DE RIVERA
Seilor Oapitán general de la octava región.
Senores PrEsidente del Consejo Supremo de Guerra '1
Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
Pilar de Quixano y Leitaur, domiciliada en Valencia, calle
de Hernán Cortés número 23, viuda del comandante de
Infantería D. José Torres Albelda, en súplica de que á SUB
hijos D. José y D~ Arturo Torres Quixano se les conce-
dan los ben"efiéios que la legislación vigente otorga para
.el ingreso y permanencia en la!! academias militares,
como huérfanos de militar muerto de re~lUltas de enfer-
medad adquirida en campana, el Rey (q. D. g.), de acuer·
do con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 19 del actual, se ha servido acceder á la peti~
ción de la recurrente, con arreglo á lo que preceptúa el
real decreto de 30 de agosto de 1907 (D. O. núm. 19~).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos. Ma~
drid 22 de mayo. de 1908.
y Ma..
f
II Excmo. Sr.: Cumpliendo en 29 del actual la edad
reglamentaria para el retiro forzoso el capitán de lnbn-
teda (E. R.) D. Ramón Vázquez Costa, que tiene su resi-
dencia en Villagarcía (Pontevedl'a), el Rey (q. D. g.) ha
I tenido á bien disponer cause baja en la nómina de reti-rados de esa región y que desde 1.0 del entrante mes de
Ijunio ee le abone por la Delegación de Hacienda d. di-cha provincia el haber de 225 peseta!!! menenale. que,en definitiva, le fué asignado por real orden de 10 d. ju·I nio de 1903 (O. O. núm. 127), de acuerdo con lo informa-
liquidadoras 1do por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, corno
comprendido en la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. nú-
mero 26).·· . .
De real orden lEl digo á V. E. para sú eonocimiento y
fine! consiguientes. Dios guarde 6. V. E. muchouJ1os.
Madrid 21 de mayo de 1908.
PRIMO DI: RIVERA
E.tado civil
Senar Oapitán general de la quinta región.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerr~
linao .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió
V. E. á este Ministerio en 25 de febrero último, promo"
'Vida por el comandante de Infa.ntería retirado D. José Fer-
nández Morillas, en solicitud nUtlvamente de que se recti-
fique su apellido paterno; y teniendo en cuenta que en la
partida de bautismo consta que el citado apellIdo es el
compuesto de Fernández Aramburo, con el que figuró en
el extracto de revista del mes de septiembre de 1859, ha-
biéndose padecido la equivocación de consignarse sola- .
lUente el apellido Fernández al f(jlr)llularIil6 la filiación en
el regimiento Infantería de Asturias al causar alta como
voluntario el día 5 de agosto del reftlrido ailo, el Rey
(q. D~ g.), de acuerdo con lo informado por el Conseio Su-
premo de Guerra y Marine. en 125 de abril próxilllo pasa-
do, se ha servido acceder á los deseos del recurrente, dis-
poniendo que en todos sus documentos militares se haga Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Constar que su primer apellido es el de Fernández·Aram- el guardia civil de la comandancia de Barcelona, Juan
buro, conservan,do como segundo el de Morillas que ac- 1 Salvador Ferrer, en súplica de que Ile le conceda¡ come>
tUll,lm~nte usa, por serie de aplicación la real orden de ~51\grttcia especial, la rescisión d",l comprpiniso que por cua.
de septiembre de 1878 (e. L. núm. ~88). tre atlos contrajo en 1.0 de mayo de 1906¡ el Rey (q. D. g.)
De la de S. M. lo digo á. V• .ID. para su conocimiento ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con
y demás ef<;lctos. Dios guarde a V. E. mucho!!! atlas. la condición que 8e determina en las reales órdenes dé
Madrid 21 de mayo de 1908. 24 de diciembre de 1897 (O..0. n*ri:l. 291Jy 31 de octu..
, PRIMO DE RIVlDBA bre de 1900 (O. L. núm. 215), prfil~ioreintegro·de la. par"
Sanar Oa.pitán genar&! de la cuarta. regian. te proporcional del premio del reenganche.recibi4o y no
devengado, ·en harmonía con lo que 'Preceptúa el arto 77
Senor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma· del regla~e~tode 3 de junio de 188~ '1<:. ~. J,ló.~. 239);
dnllt.. . De real orden lo digo ~ V•. E. paré. su co~oc~ento 1© misteriO de ,Defensa
Batior Capitán general de la· cuarta región.
SeAor Inspector general de las Comisiones
del Ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur-
só á este Ministel'Ío en 23 de marzo último, promovida
por Toribio Ezequiel Palacios, ma81i1trg de la banda de
corneta" del primer regimiento mixto de IngE:lnieros, en
solicitud de rectificación de sus apellidos; y habiendo jus-
tificado debidamente por'los documentos que acampana
que éstos son cde Pablo Barrio~, ,corrección hecha ya por
nota marginal en la· primitivá inscripción de su nacimien-
to, el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de abril úl-
timo, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recu-
rrente, como comprendido en la real orden de:16 de octu·
bre de 1885 (O. L. núm. 399) y disponer que se lleve á
cabo dicha rectificación en 106 documentos militares del
interesado, consignándole el nombre y apellidos de Tori-
bio de Pablo Barrio•.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much06 afioa. Ma..
drid ~1 de mliyo de 1908.
la real orden de 16 de junio de 1903 (C. L. núm. 100) y
en el arto 57 del real decreto de 9 de diciembre de 1904
(C. L. núm. 240), y que contra los acuerdos de la Junta
de la repetida Inspección no cabe má!!! recurso que el
contencioso-administrativo, una vez que surten los mis·
mos efectos que una real orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afio&.
Madrid 21 de mayo de 1908.
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Idem, JUt\ll S~\boriú.o I.cón .. _., Ronda.
IdeID, José Molips Zr.muuio .. , .. , .•. Huelvll..
· Id<lm, Francisco Salvatierra Málag;a.
ll1em, Andrés B:HT·anco lUvas Iuem.
2.a. Idem, Alejandí'o H.olla Benítez ldem.
luem, Marcial Jiméntlz Expósito Idem.
Idem, Eufrasio López Manero. . . . . . .. Linares.
ldem, Ildefonso.lllanel! Mart. , .... , .. ldem.
luero, Antonio Cánovas Roroán. . . . .. Ubeua.
fdem, Luis Vélez Alcaraz Linartli!.
ldem, José Sánchez Santa Florentina. Zlfurcia.
ldem, Ginés Pérez Rodríguez " Idem.
s.a ldero, Jesús Ruiz Cano .•..•........ Idem.
Idero, José Alcaide Catalufi:>. " Valencia.
luero, 8ilverio Catbonsll Galiellt '. ldem.
ldem, JOS& Antonio Palomo ~egarra Castellóu.
'ldem, Eduardo Sa.nz lfals¡;uem. _.•.. , Hareelona.
· Idem, Francisco Ambalat Escudé .. '" 'l'arn.gonl\.
Idem, l'edro l{.ovira Rosell ..........• Idem.
4.1\ Idem, Ramón Closa Malat Bitrcelon[~.
[dem, Antonio Zabraño Oriol ..•.••• " Idem.
laem, Enrique Serrés Llavería.....• " 'farragonil.
ldem, Pedro RovIra Alegret " ldem.
ldem, Salvador Prat Sanz. " .•...•... Barcelona.•.
lIdero, Domingo Alonso Salver " ZaragoZ'll.•. Idem, Joaquín Llop Roé ..........•.. Idem..Idem, Domingo Borruey Embadas .... ¡dem.o.a Idero, Miguel H.ío López ••.....•..• " Huescl1
1
1dom, Antonio Cama Cherer ....•..•• ldem.
IdsID, Hel'menegHuo Puso Llaquet ... Idem.
ldero, Antonio Buir Cartiella ..•...•.. Idero.
lucm, Juan Rivera Laborda....••.... Zaragoza.
ld~m, Jesús Líbauo Solanú '" Vizcaya.
ldem, Anastasio Santos de la 1!'uente•. Burgos,
luero, Miguel B!trceníllo. Peral .•..• '. Palencia.
Idem, Hermeuegildo Sanz Gouzáloz. " IdeID.
6. a luem, 'l'eodoro j\;Iartínell Antofiana .... Alava,
ldem, JOlSé Urcelay Zabalo. .......•.. GuipÚzcoa.
ldero, Ric~rdo Bcugoechea Elorza .... Alava.
Idem, Juan Carnicera Sállcltell ......• Sant:mdor;
Idero, Dionisio Porras Cuesta. . • • . . •. Burgos.
Idem, Tomás Abau González ....••... ldem.
lIdero, ltllías ISll.ías Hiesco García. . . . .. Zamora.Iclero, Juan RORendo Hl\ña ......•..•. Orense.ldoro, Francisco Veiga Car:'eira • . . • •• Lugo.7. n ldem; Manuelllernández Blanco .•.. , Salamanca.
l·Idem, :'.Ianuel Argüellol! Ordóñez ...•. Oviedo.IdelU, Juan López .b',odríguez.·.•••.... Lugo.Id~ill, Manusl Solares Céspedes, " Oviedo.· ldcm; :Manuel Fernández Garcia IUem.
~Idem, Venallclo Carba.jal Carbajal. Bildajo~.8 tl • [dem, José Gállr}:.U'3 AJ:es ...••.••..... Coruña.. Idem. Antonio .Espín Costa. . . . . • . • .. ldem.Idem, Francisco Uraña Viqueira .. ' ... {dem.
a. G. de(Idem, M~gusl Pou,l{.a~ón.•: •...... " Balearés.
Baleares. \Idem, MIguel Arbos VlCens IUem.¡dem, Francisco Artílel'l Manngae ..• " Callarias.Idem, Antonio Expósito Delgado .•.•. Idem.Idem Ca- clem, José yebles Sot~ ; l<lem.narias.•. I<lem, Jos.é P,érez GarCl& •...•.....•.. Idem.Ldem, L1US Garcfa y GarciB '" .•.. ldero.
fdem, Juliáll Gal'cía Espinosa Idem.
l<lem; Pedro Deniz Naranjo •..•.•..•. Idem.
I .. .
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afias. Ma-
drid 21 de mayo de 1908.
PRmo DE RIVERA
Sefior Director general de la. Guardia civil.
Sefiores Oapitán general de la cuarta región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Licencias
E;xcmo. Sr.: ' Accediendo á lo solicitado por el guar-
dia civil de la comandancia de Oáceres Juan Andrade
Frade, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle doe:
meses de licencia para l!'uentesanta (Portugal), con suje-
ción á lo establecido en las instrucciones de ó de junio
de 1905 (C~ L. núm. 101), á fin de que pueda evacuar
asuntos propios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ailos.
Madrid 21 de mayo de 1908.
PRIMO DB RIVERA
Sefior Director general de la Guardia Oivil.
Sefior.es Oapitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
E
Reolutamiento y reemplazo del Ejército
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigi-
das por V. E. tí este Ministerio, manifestando que las co-
:DlÍsiones mixtas de reclutamiento que se indican en la
siguiente relación han acordado exceptuar del servicio
xnilitar activo á loa reclutas que figuran en ella, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer s~ cumplimenten dichos
acuerdos; observándose para su baja en filas los precep - .
tos del arto ¡50 de la ley de reclutamiento y reales órde·
nes aclaratorias de 12 de marzo de 1898 (D. O. núm. 08),
10 de marzo de 1900 (O. L; núm. 50), ZO de abril, 4 de
mayo y 2 de noviembre de 1901 (0..0. núms. 87, 98y
245),30 de octubre de 1902 (L>. O. núm.· 244) Y 10 de
agosto de 1903 (D. O. núm. 174).
De real orden: lo digo !lo V. E. para sU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos Míos.
Madrid 21 de mayo de 1908.
PRIlllO DE RIVERA.
Sefiores Oapitanes generales de las J.:egiones, Baleares y
Oanarias.
Relación que se cita.
Regiones NO~BRl~ 1m LOS RIWLl:TAS Comisiones mb:ills
Reglon\!6 NOMBRES· DE LOS RlllCLUTAS Coml61one. mixtas Madrid 21 de mayo de 1908.
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SOldRdO. Luie Alcalá Aguado ..•....• MadrId.
Mero, Cesáreo Vela Ingelmo..•.••••• Valladolid.
tdem, Pedro Póret LópIlZ •••••••••.• Badajoz.
Idtlnl, JUlIn Montero Antúnez ....•... [dem.
[delll, José Mal'1a Bollero Morales.:.. IJludad Real.
1. 1\ Idem, Gregorio Martín LUCRS ..••... , Salamanca.¡Mem, [,Rma~l Agullá GáDdar~.•.•...•. Madrid. .Ifiem, FrancIsco Garcia Yague •. . . . .. Idom.[dem, Miguel Sánchei>l Mal'Un . . . • . . .. Avila.IdeID, Pablo Martín 8ánchez ••....... Idem.[dem, José Vaquero Valverde Córdoba.
Idem, Tomás Hidalgo López . . • • • • ••. Badajoz.
lIdem. José Martínez Ramas ...•.•.••• Sevilla.2.'1 Idem, Francisco Ríos Martín ••••.••.• Ronda... Idemll José Millu.. Lam:ufia.. . • •• • ••• Antequera.
© n S e d O fe
Excrno; Sr.: Vista la instancia promó'Iida por Ma-
nuel Piedra Calvo, vecino de Herl'flros de SU90 (Avlla), en
solicitud de que se disponga el ingreso fln filas, por cuen-
ta. del reempla.zo de 1907, dell'ecluta Wonc¡,slao Ba.rbero
Gal'cía, y se declare excedente de cupo á su hijo Fausti-
no Piedra Martíu; resultando que Weoc8s1e.o B!1rbero Gar·
cía, núm. 3 del sorteo de dicho pueblo en el atlo de 19021
obtuvo la cl~sificación de prófugol penalidad que le fué
alzada por la Oomisión mixta de reclutamiento de la ci-
tada. provincia en 27 de noviembre de 1896, declarAndo"
le solda.do útil para incorporarse á. los mozos del re6m.-
. D. o. uúuí.U4 23 mayo 1801 416
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PlUMO DH RIVJllRA
Sefiores Oapitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera, cuarta, séptima y actava regiones y Ordenador
do pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los recltltaa
que figuran en la siguiente relación, pertenecientes á los
reemplazo!! que se indican, están comprendidos en el ar-
tículo 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g~) se ha. servido disponer que se devuelvan. á loe
interesados las 1.500 pesetas con que se redimieron del
servicio militar activo, según cartas de pago expedidas
en las fechas, con los números y por las Delegaciones de
Hacienda que en la citada relación se expresan; cantidad
que percibirá el individuo que hizo el depósito ó la per-
o sona autorizada en forma legal, según dispone el artícu-
lo 189 del reglamento diotado para la ejecución de la ley
indicadtt.
De real orden lo digo á V. E. para eu cODooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. ,Ma.
drid 21 de mayo de 1908. .
P,RUI10 Dll &¡VJgRA
Pamo DE RIVERA. .
Nombres
•
Redenoiones
Relación que se cita
3.a
Reglones
Madrid 21 de mayo de 11108. "
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.Fro.ncisco Jiménez Loro.
Rutina Alejo Romero. .
\Pedro Alonsu Alvarez.
(Daniel Garrido i\iontalvo.
Juan MacÚl.1I B,uiz Herrera.
David de la Cruz Vega.
Timoteo Navarro López.
Hilario Teruel de la Fuente.
Jasé QueMada Pérez.
Francisco Pad1lla Jim<Ínez.
Antonio Quintana Rodríguez.
Juan LÓpe-A Garrido..
Ju"an Fernández González.
Franci.scoRodríguez l\len~.
Agustín.Sa.las Torres.¡José Mufioz A.ensi.Vicente Corbi Cal·bó.
.. Francisco Asensio Nl'.varl'o.
~ Isidro Giró Espuga.Pedro Muno7- Pefia Rodrígllez.José Ba.rberá Bonavlda,~'M¡nianQLÓpez I.aguarta.Sabino Cardid Lezcano.Manuel Español Tarrafeta.
j
Ruper.to Respaldiza Aldl\Y.
FroilánMunguira Sanz.
Sergio Luna Cima.
Isidoro Cuesta Arribas.
Maximiano Ol'aá Barrón.
Dionisio Sel'na MlIlán. "
\Pablo ViLorcos Alvarez.
IFnustino Alonso Morán.
I______-.:. o_..__~__ '" >.
Bailores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera, cuarta, quinta, sexta y séptima regiones.
plazo de 1907; resultando que en el mencionado afio de
1902 le correspondieron como cupo al iPu~blo de Herre-
ros de Suso dos enteros y cinco décimas, laa cuales jugó
y ganó el núm. 5, por cuyo motivo sólo tuvo que apron-
tar aquel municipio dos hombres como cupo, que quedó
cubierto eOll los números 1 y ~; ¡'esultando"que la Comi·
sión mixta, de la provincia de Avila consideró excedentes
á los mozos nÚmeros 3, 4, 5,6 Y1 del reemplazo de 1902,
fundándose en ql;le tenían número más alto que el qu~
cerró el cupo sefialado al pueblo de referencia, declaran-
do, en su virtud, en tal situación á Wenceslae Barbero
García; considerando que la citada corporación no inter-
pretó fielmente la real orden de7 de juliode1906(D. O. nú:'
mero 144), en la cual se declara. que el sorteo dedéc:imas
sólo debe influir en la situación de los individuos que
motivaron la combinación de ellas. pero no en la de los
que tengan núr,neros inferiores, puesto que ya está deter-
minada por el que obtuvieron en el sorteo general. en re-
lación con el que alcanzó el mozo útil por el que se le
asignó cupo al pueblo, sin que, por tanto, puedan que-
dar como excedentes los individuos que tengan número
más bajo que el de aquellos que entraron en .la combi-
nación de décimas, debiendo obtener la situación de ex-
cedentes solamente los nÚmeros" que las' ganaron y 'los
posteriores á los de las que las combinaron; considerando
que aun cuando la expresada real orden de 7 de julio de
1906 se dictó para resolver el caso en que un ayunta~
miento no contribuyó con soldado alguno para filas por
haber ganado las décimas el úuico mozo que resultó útil.
no hay razÓn para que la doctrina sustentada en la indio
cada real orden y en las de 30 de ent:ro y 1.o de agosto
de 1901 (D. O. uúms. 26 y 16í), deje de aplicarse en to-
dos los casos eu que los pueblos combinen las décimas
para formar. uno ó más enteroll, el Rey (q. U. g.) se ha
servido resQlver que al recluta núm. 3 del aHstamiento de
1902, Wenc8s1ao Barbero Garcia, no le corresponde la si·
tuación de excedente de cupú. una vez que eluúmero que
obtuvo en ell3orteo es más bajo que el del mozo núm. 5
que jugó décimas, debiendo, po!' tanto, ser destinado á
filas por cuenta del reemplazo de 1907, quedando, en su
consecuencia, como excedente el individuo que haya ce-
rrado el cupo que se sefialó en dicho afio al pueblo de
Herreros de Suso, el cual causará baja inmediata en el
Cuerpo en que sirva.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. DIos guarde á V. E. muchos afiO!'. Ma-
drid ~1 de mayo de 1908.
PlUMO DH RIVlmA
Senor Capitán general de la primera región.
Excmó. Sr.: . En vista de los expedientes que V. E.
ramitió á este Ministerio, instruidos con motivo de haber
~sultado cortos de talla para el servicio militar los indi-
VIduos relacionados á continuación, el Rey (q. D. g.), de
a~uerdo con Jo ex¡:mesto por el Ministerio de la Goberna·
Clón, se ha servido disponer que se sobresean y archiven
dichos expedientes, una v"z que no procede exigir res-
PODsabilidad á persona ni corporación e.lguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
, y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. 1
. Madrid 21' de mayo de 1908. 1
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de las de Hacienda
NOMBRES DE I.OS RECLUTAS ti' ZONA. cartas de que expidieron.. la.s cartaso Pueblo Provlnci. Dia Mea Año pago depago
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nis Salto Cortés .. , .• , ...• , ...•... 190ó M:adrid •.••....... Madrid...... '\fadrid ...•.... 12 sepbl'e l!lOó 7•. Madrid.
¡anuel GeÍl~e Cuervo...........•. 190ó ldem .............. ldem ....... [dem ..•....•. , 8 agosto 1906 ~ ldero.
alvador Domínguez Fernández .... 1!l01i Jerez de la Frontera Cádiz ... : ... OAdiz ....... , .. 2ó enero, 190'1 ~ Cádiz.uan León Chacón ....•.........•. 1905 ldem ........ , .... Idem ....... ldero ...,.....•. 22 ídem. !l 6 » Idelll.
osé López Avalo..........•....... 190ó [dem ........ " ... ldem ...•. :. Idem •.•....... 22 ídem. 1!l06 lO [dem.
iego PiC,RZO Ramos .•...•....•.... 1906 San Lucar de Barrl\'
meda ..•........ ldem ...•... [dem .......... 12 ídem. 1!J06 ~ ldem.
Juan JOlé García PlÍrez ............ 1906 utrera. ............ cevilla...... Sevilla .... ., . 29 dic bre 1!J06 85 Sevilia.
gu.Un Caro .Romero " ........... 1!lOó [dem .••••........ [dem....... [dem .......... 2!l ídem. 1906 81 [dem.
r02pró-~
08' Jiménez Mole•.. '. . . . • . . .. .... rago ju. Sevilla •••........ Idero ....... ldem .......... 19 febro. 1907 370 rtlem.
,Jlultado. .
Simeón Verdú Verdú .............. : 190ól Pinoso••.• '•... , ... A.licante .... Alicante .•..•.. 4 enero. 1906 . 84 A.licante.
Con.tanUno Mufioz Mufloz ......... 1 190ó Coneud ...•....... ' Teruel. .•••. Ternel. ..•..... 29 ídem. 1906 131 Teru91.
Joaqulll 'fané Rodríguez, .. , . , ..... ! 1UOó l3arcelon:!. ...... ' . , Barcelona ... Barcelona. ' .... 30 ídem. HlG6 3&1 Barcelona.
José Simó Rafales ............... "119OÓ ldem ....•.•..... ldem ....... ldem •..•...... 31 diebre 1906 2.967 rdem.
Inocencio Villamil Pérez.·. " . .•.• •. 1906 Oastropol •••...... Oviedo....•. Gijón•••....... 29 ídem. 1!l06 24-1 Oviedo;
I""P~¡ l446 del ' .manda- Pontevedra.'José Gareia Varela •..•..•...•..... rugoln- Hatrada •.•••...... Pontevedra . Pontevedra .••• 18 sepbre 1907 miento de
,dultaio. inll'reloJ ' : 11
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PRIMO. DB RiVBRA
El Jefe de la S8colón,
José García de la Concha
Reserva gratuita
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 14 del mes anterior, promovida por
el sargento de la Guardia civil, retirado, D. Emilio Torras
Escudar, en súplica de que se le conceda el empleo ds
segundo teniente de la. reserva gratuita, el Rey (q. O. g.)
se ha servido conceder al interesado el referido empleo,
con la antigüedad de 31 de marzo último, por reunir las
condiciones prevenidas en el real decreto de 16 de di·
ciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden 10 digo á V. E, para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma-
drid 21 de mayo de 1908.
Setlor Ca:pitán general de la tercera región.
Setlor .Director general de la Guardia Ci\til.
DISPOSICIONES
de 1& Sobsooret&ría" y Secéiones de este. Ministerio
y de las' Dependencias oontral~
SEeeIOH· DE tNFANTE;RrA
Ascensos
Circul!1r. Reuniendo 1a8 condiciones pl'e\'enida~ en
la real orden de 24 de febrero de 1894 (C. L. núm. 51)
los oornetas y tamb(ues que figuran en la siguiente rela· .
ción, de orden del Exomo. Senor Ministro de la Guerra, .
S8 les promueve al empleo de cabos de cornet~a y de tam-
boresrespectivamente.
Dios guarde á V.•• muchos atlos. Madrid 22 de maa
yo de 1906.'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur-
só á este Ministerio ~n 7 de abril próximo pasado, pro-
movida.por el sargento de Carabineros, retirado, D. San-
tos Fer-nández Incógnito, en súplica de que se le conceda
el empleo de segunüo teniente de ]a reserva gratuita, el
Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al interesado el re-
ferido empleo, con la antigüedad de 20 de febrero últi·
mo, por reunir las condiciones prevenidas en el real de-
creto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. nÚm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos a11os. Ma-
drid 21 de mayo de 1908.
PRIMO DH RIVDA
8e11or Capitán general de la octava región.
Se110r Director general de Carabineroi.
----_._----
~e11or •••
. Relación que se cita.
A oa.bos de cornetali.
Prudencio-de 108 Ojos Gutiérrez, del regimiento Infante 6
ría, de Vad-Rá.!J, 60.
Hermenegildo Pastor, del regimiento de Soria, 9.
Eladio Diego López, del regimiento del Rey,'!,
Joaquín Cantel Ba1agner, del regimiento Infante,- 5.
A caboe de tambortlil
Gumersindo rraboad"" del regimiento de Zarago:l49., 12.
Luie Oastilla Góme:l4, del regimiento de Saboya, 6. '
Ricardo Garcfa González, del regimiento de Zamora, 8.
José SalaB Yagó, del regimiento de León, 38.
Ricardo Castro Ya11ez, del regimiento de Za.mora, 8.
Juan Garcíp. Za.nendo, del regimiento de GravelinaB, 41"
Ma.,drid 22 de mayo de 1908. García de la Concha.
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SECCION DE' ADMINISTRACION~J"ILlTAR
Senor...
ExclDos. Seriares Capitanes ~enerales de la segunda y
© CU&rta regiones y Q~dtmador de pagos de Guerra.e O sa
Destinos t.. Relación que s~ cita " ,
Cir'f,lar. El Excmo. Sellor Ministro de la Guerra se ; D. LUIS Pmo López, maestro de taller de tercera clase, de
ha servido disponer que los cabos de cornetas y tambores ~ nuevo ingreso, al depósito de armamento de Gra.·
que figuran en la siguiente relación, pasen destinados á \ nada.
los cuerpos que en la misma se les setialan. ~ , José Fernández Alvarez maestro de taller de tercerama~i~~ f~~~~e á V •.• muchos anos. Madrid 22 de ,1: clase, de nuevo ingr:so, al depósito de armamento
El Jefe de 1& Sección. 4 de Málaga.
José Gar'cía de la Concha 1" Joaquín Monasterio Fernández, maestro'de taller de
S .. ' tercera. clase, de nuevo ingreso, al depósito de ar-euor... '
mamento de Gerona.
Excrnos. Setlores C,apitanes ~eueralEs de las regiones, Ba- :, ,. Adolfo Alvarez Alvarez maestro de taller de tercera
leares y Cananas, Gobernador militar de Melilla y , d'"
plazas menores de Africa y Ordenador de pagos de I c~ase" e n~evo mgreso, al parque de la comandan-
guerra. 'i Cla de OádIZ.
Relación que S6 cita. If ~adrid 22 de mayo de 1908. (Jarcia Mena,cho.
a.boa .4. cornetas I •
Paecual OaroOarrasco, del regimiento Infantería. de 80-' De or?en del Excmo. Seri?r Ministro de la Guerra,. el
ria, 9, al de San- Fernando, 11. ¡ obrero fiha:do de la sexta seCCIón afecta ~l parque reglO·
Prudencia de los Ojos Gutiérrez ascendido, del regimien. ! nal de Ar~Illeria d~ Burgos, Salvador Clsc~r AdelJ¡ y 1?8
,',' I de la séptIma seCCIón afecta. al parque regIOnal de Artl-
to d~ Vad-R!1s, 50, al d? Mahón, 6~. '. : lleria de Valladolid, Alfredo Peidró Sellés y Manuel 80-
HermenegIldo Pastor, ~scendldo, del regImIento Infan- ; rrego Quevedo, pasan destinados ála tercera sección afee-
tería de Soria, 9, al mismo. \ ta al parque re~ional de Artillería de Valencia, debiendo
Eladio Diego López; ascendido, del regimiento Infantería : conti~uar.este último. destacado en el parqu~ de la coman-
del Rey 1 al de Ceririola 42. i; d~ncI8 de Ceuta, .veuficá~dose el alt~ y.baJa corr8spon-
, , , . . . • dIente en la próxIma reVIsta de COtrl1SarlO.
Joaquín Oantel Balaguer, ascendIdo" del regImIeIlto In- i Dios ~uarde á V..• muchos atlas. Madrid 22 de ma.
fanteria del Inf~nte, 5, a~ de Guia, 61. '1" yo de 1908. '
El J'ere de la Secc1ón,
Cabol d. tambor.. Ramón Garcia Menacho
Gumel'8indG Taboada, ascendido, del regimiento Infante· • Seriar... ,
ría de Zaragoza, 12, al mismo. .1 .Excmos. Senores Capitane!'! generales de ia tercera, sexta
Luis Castilla Gómez, ascendido, del regimiento In,fante- t y séptima regionell" Gobernador m:ilitar, de Ceuta y
ría de Sabaya, 6, al de Sevilla 33. I Ordenador de pagos de Guerra.
Ricardo Garcia González, ascendido, del regimiento In- i •
fantería de Zamora, 8, al de Albuera, 26. J
José Salas Vagó, ascendido, del regimiento Infantería de t
León, 38, al de Aragón, 21. J
Ricar~o Oastro Yáriez, ascendido, del regimiento Infan- 1 Cuerpo Auxiliar de Administración Militar
tería de Zamora, 8, al d? Asia, 56. . . 1 Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Se110r Ministro de
Juan Garcia Zanendo, as~endldo, del regImIento Infan- , la Gnerra, se nombra escribiente del cuerpo Auxiliar de
teda de GraveJins&, 41 al de Melilla, 59. ,; Administración ~ilita!, con carácter provisio~al., al B~r-
Madrid 22 de mayo de 1908. García de la Concha' ge~~o de la seCCIón mI~ta de tropas de ~dmlmBtraclón
, ! MIlItar de Gran CanarIa, Ramón ,Mata Lopez, que reune
• ; las'condici"ones reglamentarias para el ingreso en el cita-
t do cuerpo, debiendo prestar SU8 servicios en la Subinten-
. TII LERa- dencia. militar de Tenerife.8ECCION DE AR L.. ~ Dios'guarde á V. E. mucho! ari08. Madrid 21 de"
Dest".nos imayo, de 1908. ' El'Jete de la SlICCión,
José I!en4chDe orden del Excmo. Seriar Ministro de la Guerra, pa., '
SRn destinados á las dependencias del arma que se expre· ; Excmo. Seriar Ordenador de pagos de Guerra.
Ban en la siguiente relación, los maestroa de taller de ter- ; . .
cera clase, armeros, del person~l del m~terial de Artille- I Excmo. Seriar CapItán general de Oanarlas.
ría qUe en la misma se determInan, verificándose las ba- ~ ,
jas y altas correspondientes en la próxima revista de co. ' • F
misario. i
Dios guarde á V ... muchos a11os. Madrid 22 de ma- I SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN, RECLUTAMIENTO
yo de 1908.' ' , I y OtlElU'OS DIVERSOS
El Jefe de la Sección.' ,
Ramón Ga,rcfa M(fJ'tack8 I Licencias
1 En vista de la instancia promovida por el alumno de
e!ia Academia. O. Pedro Peñaranda Barca, y del certifica-
. do facultativo que se acompana, de orden liel Excmo. Se.
SS mayo liOa
fior Ministro de la Guerra. le ha.n sido concedidos quince
dlas de licencia por enfermo-para esta corte.
. Dios gu~rde á V. 8. muchos arios. Marhid 22 de
mayo de 1908.
El leíe de la. Secclón,
Juan Pereyrá
S('ftor Director de la Academia de Infantería.
ExcmC'. Seflor Capit~n general de la. primera l;egión.
En vista de la instancia· promovida por el alumno de
esa Academia D. Manuel Jácome y Ramírez de Cartagena,
y del certificado facult!J,tivo que acompafia, de orden del
Excmo. Se:l1or Ministro de la Guerra queda declarado en
observación por el término de un afto, una Vez termina-
dos 108 dos mese~ deprórrog;a que por enfermo Be halla
disfrutando en. Jerez de la Frontera, según preceptúa la
real orden de 29 de diciembre de 1885 (C. L. núm. 504).
Dios guarde á V. S. muchos aftos. Madrid 21 mayo
de Hl08. .
¡El Jefe de la Sécclón.
'.luan Pereyra
Sedor Director de la Academia de Caballería.
ExcmoEl. Seftores Capitanes gener¡¡.1es de la seganda y
séptima regiones.
_. zm - .........
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA y MARINA
Retiros
D~ 01 nWD. 1.14,
Excmo. Sr.: Vista la documentada instancia que
V. E. cursó en 22 del pasado abril, promovida por el ca-.
pitán de Infantería (E. R.) retirado, D. Domingo Vázquez
Ortiz, en solieitud de mejora de haber pasivo, fundando
su petición en hallarse en las mismas condiciones que el
de la propia clase y arma D. Antonio Diéguez Feijóo, á
quien en 11 de abril (D. O. núm. 83) se le mejoró el ha-
ber pasivo que venía disfrutando. Dicha mejora se hizo
en virtud de lo dispuesto en la real orden circular de 17
de marzo del presente afio (C. L. núm. 38), que modificó
la de 29 de julio de 1907 (C. L. núm. 116) en el .sentido
de que los capitaneA y subalternos de llis escalas de reser-
va que obtengan ó hayan obtenido el retiro forzoao por
edad á partir del l. o de mayo del referido ano 1907, se
les regule BU haber pasivo con arreglo al sueldo senala-
do á los de su clase por el arto 13 de la ley de presupues-
tos de 31 de diciembre de Hl06 (C. L. núm. 224), por lo
que este Consejo Supremo procedió al nuevo sel'lalamien-
to que en la ~ituación de retirado correspondía al capi-
tán de Infantería D. Antonio Diéguez Feijóo. Teniendo,
pues, en cuenta que el retiro asignado á este lo fué por
haber cumplido la edad forzosa en eneró del presente a:l1o,
cuando ya se aumentó el sueldo tÍ los' capitanes y subal-
ternos de la escala de reserva, y el fijado al de la propia
clase y arma D. Domingo Vázquez y Ortiz, se hizo por
haber solicitado su retiro, resulta por coneiguiente no ha-
llarse en el mismo caso que el capitán D. Antonio Dié-
guez, como en su instancia expresa el solicitante, por lo
cual este Consejo Supremo, en· acuerdo de 11 del corrrien-
te mes, ha tenido á bien desestimar dicha. petición de me-
jora de retiro por carecer en absoluto de derecho á lo
pret8ndido.
Lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 20 de
. mayo de 1908.
Polavieja.
Excmo. Serior Oapitáugeneral de la séptima región.
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DlRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Destinos
Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciones prevenidas
para servir en este Instituto los· individuos que lo han
solicitadoj y se expresan en la siguiente relación, que·
empieza con Ignacio Vecina Esteban y termina con José
Gómez purero,he tenido á bien concederles el ingres? en
el mismo. con destino á. 19,s comandancias que en dlCba
relación se les consigna; debiendo verificarse el alta e~
la próxima revista de comisario del mes de junio SI
v. E. se sirve dar las órdenes al efecto.
Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid ,20 de
mayo de 1908.
El Dlreoto grenera.l,
Sánchea Góm6~
Excmos. Sres. Capit9,nes generales de las regiones, Bll~
leares y Canarias y Co.mandantes gen.erales de Oeuta
y de Melilla y plazas menores de AfrIca~
·j). O. nam. 114 419
--~--~------_.~'':''>--~-~-~''--~--'----~------------'- ---
Altas en concepto de guardias segundos de Infantería
Colegio de Guardias jóvenes ¡Joven ,. Ignacio Vecina E~teban....•... Sur.
Idero . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro....... Antonio García Hernández Madrid.
lliero '. Otro Pedro Dorado Norobela Toledo.
Reg. Inf.a de San Fernando, 11 ..•••......... Tambor Antonio Pérez Montes " Coruña.
ldero de Guadulara, 20 , Cabo: Tomas Ramos Garcia ' Z1.ragoza.
lclem de Isabel TI, 32 Otro Angel Corral Alollso Oviedo.
Zona de relut.Oy reserva de Málaga, 17 ; .. Otro ~latil\8Martinez Morales " . Jaén.
Comandancia Art." de Melilla Cabo Lorenzo Buena CueRta.. '-. " ., .. Idem.
Reg. lnf.a de Vergara, 57.. , ~ Otro " Alejandro Oros Sancho Ternel. .
ldem Inmemorial del Ray, 1. ...•............ Otro•...... Guillermo Muñecas Pérez Santander.
ldem de Asturias, 31. Corneta .. ·.. Santiago Cucala Aranda Norte.
Comandancia de Ingenieros de Menorca....•... Soldado José Lledó Más ............•... Madrid.
Bón. Ca~. de Burbu!:\tro, 4 .•....... , .. . Corneta Lorenzo Navarro Cantero ' .. '.•Jaén.
Reg. lnLa Melilla, 59 : . o •••••• " Cabo') Enrique Ibernón Villar...•..... Pontevedra.
Eón. Caz. de Madrid, 2 o.' •••••••••••• Corneta }!'elipe HeraR Latorre í:::lur.
Coroandll.ncia Art.a de Menorca Cauo }1'rancisco Sanz Siwón : .. Z'1.IBgoza.
Reg. rnf.R de Alcántara, 68 , Sargento..• José Cuevas Soriano G¡,ronfi.
Idem de Siciiia, 7 Soldado o D. Ignacio Albizu Santa Cruz GuipÚzcoa.
Brigada Obrera y Topográfica del Cuel'po deK M. Obr(::ro 2.a. » Joaquin Mosteyrin piaz P~co. Madrid.
llego lnte. de la Princesa, 4 Cabo Arturo TreEancoras Blanco ' Gerona.
ldem de León, 38 - . . . . . . . . . . . . . .. : Otro Francisco )laestro Torres Zaragoza.
Licenciado absoluta Guardia 2.° ji'rancisco Tornos Pelegrin Idero.
Ide01 ...................•.......•.•........ Otro. o ••••• Pedro Tejero García o ••••••••••• Guadalajara.
Eón. 2.80 rva. de Barcelona, 62 '.. Soldado Fidell\Iadariaga Angula Coruña.
Licenciado absoluto " , Guardia 2." Ñecundino Calvo Garcia ....•... Oviedo.
llego Art. 8o de Sitio , Caho. ~ ' Diouhdo Martín Garcia ' ;\,iil.drid.
ldem.....•..•........................... " Qtro Antonio Hernández·VIl.zquez Oviedo.
ldem " .. , '" ' Otro Emilio H3rranr. Herranz l:3egovia.
Reg. Inf.Rde Africa, 68 Otro ' Víiguei Mu1'Íu Cu!"ado , " . '" Lérida.
Idero de GuípÚZCOR, 53...............•....•. Otro Fidel Pinedo Tejada ,. " Alava.
ldem de Mallorca, 13 " Otro·....•.. J afié Sellés Cuzorla Lérida.
Eón. de Ferrocarriles.....................• " otro Antonio Gentil ExpósiLo Navarra.
6.° reg. montado de Art.a Otro .•..... i;unrentino j;~ncinas Hernández.• Nqrte.
8.° idem . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . .. Otro.. . . . .. Cástor Pascual Garcia.; .......• Terue!.
4.° reg. mixto de rngO! Otro Pedro .Montón Mara Zaragoza.
Reg. Inf.a de Soria, 9 ....••........•........ Otro ......• Antonio Pineda VeJaseo ~orte.
a.er reg. mixto de lngs ....•...... '" ...•..•. Otro Antonio PORtiguillo ReaL Idero.
1.o~ ídem montado e1l; Art.a Otro Antonio Burgos Rodriguez Guadalajara.
7.° reg. mixto de Iugs ' .. : Otro Peelro Caste111bars Norte.
Reg. luf.Rde Cónlobll"lv Otro Juan 'forralvo Cerezo Idem.
COUlandancia Art.a de San Sabll,stián Otro •.. \ Teófilio Villahoz Pinto Oviedo.
5.° Depóflito reserva de Art." Otro AlfonAo Sotillo Cuenca .. , .•.... Madrid.
2.° reg. Art./.l de montuña ................•... Otro .....•. José Valtueña !1aroto Saria.
Comandancia Art.:J. de Menorca ....•..... - Otro, •..... Aliomo Serrano Vidal. .,. Lérida.
Ban. Caz. de las Navas, 10 Otro ji"rancisco Cancio Pozuelo :jegovia.
Reg. lnf.u de Melilla, 5U , •.••..• , •..•. Otro Manual López Banqueri " Barcelona.
2.° reg. mixto de Ings ...........•.......... Otro ..•.... Mateo Esquia Sampar Santander.
Reg. lnLa de Mahón, 63 .. , ..........•....... Otro ....•.. Félix JuliA Urql1ijo ...•........ Gerona.
10.0 Depósito reB,ervn de Artilleria Otro ; .. Vicente ValleBpin Salinas Huesca.
Reg. Inf.a de Burgos, 36... " .. , ..••......••. Otro " .. CrlJ,z Calzadilla Copete.......•.. Oviedo.
Secciones de Ordenallzas del M.O de la G.a Otro Juan Grunero Pérez : Pontevedra.
Heg. Lnf,S. de TetuAn, 45 •................... otro Juan Ferreres Roures Lérida.
Hem de Artiller1a de Sitio Otro , Cayetano Gurcia Roldán " Pontevedra.
Idem luf.u de Pahna, 6L Otro .....•. Antonio Florit Berger Gerona.
a.er reg. mixto de Ingenieros .. · '. Otro José Luque Baeza Huesca.
Comandancia Artillería de Mallorca Otro JOliié Guusch Mari. ........•.•.. Gerona.
6.° reg. montado de Artillería Otro , .. Juan Vara Arias Santander.
3.er Depósito reserva.de Artillería " .. ' '" Otro José Maria Toledo Delgado .•... Vizcaya.
Cuadro de reclut.O núm. 3 de luta de Muriua .. Otro .•......Mariano Palacios González HueBca.
Bón. Call. de Alba de Tormes, 8 . . .• . . . . . . .. Otro Rogelio Mllrtinez Ludeña " Lérida.
Reg. Inf." de Nav!\rrn, 25 " .. 8oldado Nicolás Viciano Porcar Huesca.
2 o . '-" O ... . 1 M t' C b -
. reg. de Artillería de montana............. tro .......•uanne l ar mez a ezón..... Logrono.
COmandauoia tle Cl1.rabínorol3 de Barcelona Carabinero. Marcelino Martin 'rrujillo Vizcaya.
Idem de Al'tiUeria de Cal'tagena . . . . . . . . . . . . .. Soldado.... lfrallcÍBoo Gisbert Calva , Navarra.
Bón. 2.0. reserva de Cáceres, 15 ..............•. Otro .....•. l!'ernando MatUla Encarnación .. Pontevedra.
2.° Depósito reserva de Artilleda•.........•... Otro Ramón Martinez Cepeda Idem.
Regimiento Artillería de Sitio ..........•..... Otro Antonio Piris Guillén .....•...• Idem.
Comandancia Ingenieros de Ceuta ....•....... Otro•.•.... Manuel Sanguino Gómez Oviedo.
B?n. 2." reserva de Plasencia, 16 '•...•.. Otro .....•• Rufino Llanos Llanos ...•...... Vizcaya.
Licenciado absoluto...• ; , ......•....... Otro .....•. Antonio Lucas H.omera !dero.
Reg. luf.- de San Quintin) 47 Otro «afael Zorraquino Magalló •..•. Logroño.
Cuerpos li. qne pertenecen
Relación que se cita
Clasca NOMBREB ComandancIas
, qne 50n dcstinadoH
st d e sa
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CUerpos' que pertllnecen Clases NOMBREB Co:m.ando.uclllS á que Iondestinados
Brigada Obrera y 'l'opográfica del Cuerpo de E. M. Obrero 2.a . Emilio Vecino de Sande , Vizcaya.
Licenciado abl!oluto " Soldado Rosendo Durán Guerrero•..... ' Madrid.
Cuadro de recluto o núm. 3 de lnLa de Marina. Corneta Juan Navarro Ayala ••..•...... Navarra.
2.0 reg. mixt.o de Ingenieros........•.•..•... , Soldado ...• jijnrique Vida Heredia Santander.
Altas en concepto de cornetas
Reg. rnf. a. Sa~Marcial, 44 .......• ; ........•.ICorneta .••• \Joaqui?- S~to Montero.: .•..•.•. ¡COruña.
ldem de Aménca, 14.•.•..•................. Otro .••.... AntonIo MIguel Mont-eJo....•..• Huesca.
Altas en concepto de guardias segundos de GaballerÜl.
Colegio de Guardias jóvenes ..•......•.. : ...•. Joven Petronilo Cosin ABenBio .•...... Caballería 3.er tercio.
Esóuadrón Cazadores de Menorca ......•...•.. Cabo " Vicente Más Sama............• ldem.
Sección de tropas de la Academia de Caballería. Saldado ...• Alfonso Carué BenaBa.......•.. Idem.
9. o reg. montado de Artilleria ......•........ Sargento Emilio Pérez Manso ~ Oviedo~
Reg. Caz. de Lusitania, 12 de Caballería Cabo FauBto Requero' Arahuete Caballería 14.0 tercio.
Licenciado absoluto ...•..................... Otro....... Mauricio Rodríguez Crúa .•..... ldero.
Reg. LanceroB Sagunto, 8.0 de Caballería Otro Francisco Ajenjo Soler........• Cádiz.
ldem Ca~. de Lusitania, 12. o de Caballería Otro " " Luis Jiroénez Tejela " Caballería 3.er tercio.
ldem LanceroB de Villaviciosa, 6.° de id ...•.... Otro Mannel So~o Segura Cádiz.
Idem de Farnesio, 5.0 de id . . . . . . . . . . . . . . . .. Otro....... Marcelo Rodríguez López , Caballería 14.0 tercio.
2.o DepóBito resel'va de Caballeria Otro Antonio Doblado Alejo Pontevedra. '
10.Q ídem de id ........•.................... Otro Saturnino Pala LaviUa Coruña. '
Reg.o Caz. de Villarrobledo, 23 de Caballeria... Baldado Romualda Rodrígrez Rodríguez .. ldem.
7.0 Depósito reserva deCaballeria ..........•.. Otro Antonio González Martinez (3.°) Pontevedra.
11.° reg. montado de Artilleda Otro Felipe Martiue~Martinez ldem.
Altas en concepto de trompeta.s
Colegio de Guardias jóvenes••.............•.. ¡Joven....• 'l.l''lorencio Mezquita Gutiez..... ~ \Caballeria 3.er tereio.
14.° Depósito reserva de Caballer.ia Trompeta .. José Gómez Ourero .........••. ldem.
Madrid 20 de mayo de 1!l08.
--_...-.,.~ ..._----
Sáncltez G6mez.
INSPECCION GENERAL' DE LAS COMISIONES
LIQUIDADORAS DEL EJERCITO
Oestinos
Circular. Los jefes de los cuerpos y comisioneali-
quidadoras á que hubiese pertenecido en Filipinas el
sargento D. Gabriel Garcia y Garcia Becerra; que desem-
barcó en Manila del vapor cCovadongu el 7 de no-
viembre de 1897, se servirán manifestarlo ,á, la breveda.d
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posible, ~irectamente, á la Iuspección de la Comisión lí-
quidadore de las Capitanías generales y subinspecciones
de Ultramar.
Madrid 20 de mayo de 1908.
El Inspector general,
José Baf"raquer
TALLERES DEL D&Pósrro DII: LA Gtl'ERRA
